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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar los ´´Efectos de 
la gestión pedagógica en la productividad. UGEL, Chota, 2017´´, la población es 
de 50 docentes, el muestreo es no probabilístico, el tamaño de la muestra censal fue 
de 50 docentes, en los cuales se han empleado la variable: gestión pedagógica y la 
productividad. 
El método empleado en la presente investigación fue el hipotético- deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal. La investigación concluye que los ´´Efectos de 
la gestión pedagógica en la productividad. UGEL, Chota. 2017´´, siendo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.731, representó una alta 
correlación entre las variables. 
 
Palabras claves: Gestión pedagógica, productividad, desempeño docente, 
planeación y programación curricular, metodología y estrategia la enseñanza, 



































The general objetive of this research was to determine the “Effects of pedagogical management on productivi 
UGEL, Chota, 2017”, the population is 50 teachers, the sampling is not probabilistic, the size of the cens 
sample was 50 teachers, in which the variable: pedagical management and productivity have been used. T 
method used in the present investigation was the hypothetic-deductive one. This research used for its purpo 
the mon-experimental cross-sectional correlational level design. The research concludes that the “Effects 
pedagogical management on productivity, UGEL, Chota, 2017”, being the Spearman’s Rho correlati 
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